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Señores miembros del jurado: 
Cumpliendo el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes Planificación Financiera y su efecto en la situación 
económica y financiera del sector ferretero del pasaje Albarracín año 2015-2016, la 
misma que sujeto a su consideración y cumpla con los requisitos de aprobación 
para la obtener el Título Profesional de Contador Público.  
En el primer capítulo da a conocer información teórica, teniendo en cuenta 
características hipotéticas en alusión a las variables en estudio, de igual forma a la 
identificación de la problemática de las organizaciones. 
En el capítulo dos se desarrolla el diseño de la investigación, de igual forma del 
análisis de las variables, población y muestra. 
En el capítulo tres se desarrollaran aspectos con referencia a las generalidades de 
cada una de las organizaciones, así como la elaboración de estados financieros 
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La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de analizar el efecto de la 
planificación financiera y su efecto en la situación económica y financiera de las 
empresas del sector ferretero del pasaje Albarracín, año 2015-2016. Se realizó con 
el fin de poder determinar si se obtiene un efecto favorable en la situación 
económica y financiera, de la cual se obtuvo una muestra y población de cuatro 
empresas, donde se aplicó una guía de entrevista y encuesta a los gerentes de 
cada organización, además se brindó un análisis documental. Al mismo tiempo se 
emplea un diseño no experimental y de corte transversal, al analizar la 
documentación se determinó, que ninguna de las empresas utiliza una planificación 
financiera , concluyendo que en años anteriores  se tiene un bajo nivel de 
rentabilidad en comparación de un año a otro como lo muestran las empresas: 
Inversiones ferreteros Palermo E.I.R.L., Vía Solutec S.A.C. , Inversiones meza e 
hijos S.A.C., y Ferretería amiga E.I.R.L. , que disminuyo en 2% ,4% , 5%y por ultimo 
tuvo un aumento de 1% respectivamente , esto es debido a la falta de gestión en 
las organizaciones y a la vez se desconoce la importancia de la aplicación de 
herramientas financieras. De esa manera puedan incrementar su liquidez por lo 
tanto las empresas tendrían solvencia económica favorable y efectivo suficiente 
para cubrir sus deudas y obligaciones. 













The present investigation was carried out with the objective of analyzing the effect 
of the financial planning and its effect on the economic and financial situation of the 
companies of the sector ferretero of the passage Albarracín, year 2015-2016. It was 
carried out in order to determine if a favorable effect was obtained in the economic 
and financial situation, from which a sample and population of four companies were 
obtained, where an interview and survey guide was applied to the managers of each 
organization, In addition a documentary analysis was provided. At the same time, a 
non-experimental and cross-sectional design was used. When analyzing the 
documentation, it was determined that none of the companies used financial 
planning, concluding that in previous years they had a low level of profitability 
compared to one year to another As shown by the companies: Inversiones 
ferrocarriles Palermo EIRL, Via Solutec SAC , Inversiones meza and sons S.A.C., 
and hardware store E.I.R.L. , Which declined by 2%, 4%, 5% and finally had an 
increase of 1% respectively, due to lack of management in organizations and at the 
same time the importance of the application of financial tools is unknown. In that 
way they can increase their liquidity therefore the companies would have sufficient 
economic solvency and sufficient cash to cover their debts and obligations. 
 
 



































1.1. Realidad Problemática. 
En el mercado global, la empresa nacional tiene que 
enfrentarse a las grandes organizaciones, a una situación competitiva, 
que precisamente utilizan la Planificación financiera en forma 
cotidiana, pero que el empresario desconoce. Las empresas avanzan 
a una velocidad de un modo apresurado, enfocado a  globalizar la 
economía. Es por ello que, se formulan grandes retos a los países 
desarrollados y a las medianas y pequeñas empresas, en cuanto  a  
diversos  temas,  tales  como: la  producción de puestos de trabajos,  
mejora  continua de  la empresas, competitividad y sobre todo el 
desarrollo de un país. 
Hoy en día la crisis económica que atraviesan las empresas a 
nivel mundial, ha influenciado en los diferentes mercados donde se 
llevan a cabo las actividades económicas más importantes. Sin 
embargo, las organizaciones deben hacer frente sus problemas, 
optimizando sus potenciales internos y logrando obtener mejores 
oportunidades que se presentan en el entorno, superando así sus 
inconvenientes y siendo más competitivas. 
El punto fundamental de las empresas para tener ventaja 
competitiva y estar un paso hacia adelante es tener mayor 
conocimiento. Una de las herramientas para lograr alta competitividad 
en el Perú, mediante cumplimiento de políticas, cumplimiento de 
estrategias y cumplimiento de metas, involucrando a la planificación 
financiera para la mejora de la situación económica y financiera de las 
empresas en estudio que se van a realizar. 
A nivel nacional las empresas que consideran una aplicación 
de planificación financiera, unas de sus funciones fundamentales en 
el proceso de adaptación para la toma de decisiones en la empresa. 
Que consiste en proponer diversos escenarios para la selección de 
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los objetivos de la organización y en la elección de las estrategias, 
metas y políticas Internas que se adecuen a cada organización. 
En la actualidad la mayoría de las empresas no realizan 
actividades que no son planificadas y trabajan sin tener resultados 
positivos que les gustaría cumplir. Si se sabe que la planificación es 
incierta orientada al futuro, siendo una dificultad común en gran 
mayoría las organizaciones a nivel regional y local, hasta ahora no se 
ha resuelto de forma ordenada el gran número de alternativas fijas 
que dañan a las decisiones que se deben tomar en cuenta, y 
obstaculizan la dirección y ejecución de estos procesos de toma de 
decisiones. 
La situación económica negativa que atraviesan estas 
empresas del sector comercio de Albarracín, obligan en la actualidad 
a modalidades financieras agiles, ya que el mercado es muy amplio y 
competitivo que se encuentran en un constante crecimiento, es por 
ello que se necesitan estrategias eficientes. Las empresas de hoy en 
día no proporcionan información actual sobre la situación particular 
de cada gerencia y en general de la organización. 
Un factor desfavorable es que no se realiza una planificación 
financiera adecuada y no hay un seguimiento de por medio por parte 
de la gerencia, si bien es cierto el implementar herramientas 
financieras es muy indispensable porque nos permite proyectarnos al 
futuro, las empresas no lo consideran así porque a pesar de los 
resultados no muy favorables que vienen trabajando muchos años y 
cuentan con la experiencia en el mercado, en el transcurso del tiempo 
han tenido algunos problemas de liquidez, rentabilidad es por ello la 
importancia de la planificación financiera con la única finalidad es 
brindar información oportuna y necesaria  a la gerencia para la toma 
de decisiones. Para eso se necesitara llevar a cabo un análisis de la 
situación económica actual así como el diseño de una planeación 
financiera estableciendo objetivos y metas para que puedan llevar a 
cabo sus actividades diarias ,de esta manera explicar los beneficios 
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que genera implementar una planificación financiera y así  aportar al 
crecimiento económico de las organizaciones. 
1.2. Trabajos Previos 
Segura (2011), en su tesis “Planificación Financiera para una 
institución Arrendadora de equipos electrónicos de seguridad basada 
en el modelo de arrendamiento operativo”. Para recibir el título 
profesional de contador público presentada de la Universidad De San 
Carlos De Guatemala. El Método de investigación es descriptivo con 
diseño no experimental. El autor determina que: 
Es imprescindible llevar a cabo una adecuada planeación 
financiera y su control en las empresas de locación de equipo de 
cómputo y seguridad orientadas en un modelo de arrendamiento de 
esta manera nos da conocer de manera anticipada cual es el efecto 
financiero que tendrían las viables decisiones a largo plazo, evitando 
de tal manera el peligro monetario y asegurando la longevidad de la 
actividad económica de las organizaciones. Cuando se confecciona 
una planificación financiera utilizando como referencia algunos 
puntos importantes que son: planificar lo que se desea realizar, 
llevar a cabo lo planificado y por ultimo realizar un seguimiento, 
controlando que se ejecute, se obtiene mejor probabilidad de llegar 
a cumplir los objetivos planificados y a la vez se aplica un atributo 
competitivo importante en la organización. 
Solano (2014), en su informe de tesis que lleva por título “Planeación 
financiera a la cooperativa de ahorro y crédito cacpe”. Para obtener 
título de ingeniera en contabilidad y auditoría, grado profesional de 
auditor en la Universidad Nacional de Loja - Ecuador. Utilizando una 
Metodología de investigación de tipo descriptivo con diseño no 
experimental. La autora deduce que: 
Para ayudar a la cooperativa a tener una visión futurista y 
conocer la real situación financiera ,con la aplicación de proyecciones 
de ingresos y gastos se elaboró el presupuesto de efectivo 
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considerando el procedimiento de pronosticar y resumir las salidas e 
ingresos de dinero que una institución se atiene para poder cumplir 
con los objetivos planificados en el momento de su creación y 
aseguren su permanencia en el mercado tomando medidas 
correctivas en el momento oportuno y que permita seguir ofreciendo 
sus servicios a la comunidad macareña. 
Burgos (2011). “Planificación financiera como herramienta para 
evaluar los procesos administrativos económicos y financieros de la 
empresa de inversiones y servicios generales inversiones 3 C S.A.C.- 
año 2012. Ciudad: Tacna. Para recibirse como contador público en la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tipo de diseño 
descriptivo simple y como conclusiones tenemos: 
Que lo presentado en este proyecto mencionado por el autor 
que la planificación, viene hacer una evaluación sistemática y 
orientada al cumplimiento de las estrategias, objetivos, y metas de 
una organización abocándose a la  estructura orgánica y del 
aprovechamiento del talento humano a fin de investigar la 
información prevista, lo fundamental reside en la actividad 
proporcionada a la alta gerencia de una empresa , un amplio 
paradigma sobre el modo en el cual se gestionada la actividad en 
los diferentes niveles operativos y jerárquicos, indicando certezas 
y/o desaciertos de algunas sectores cuyos inconvenientes 
administrativos manifestados requieren de  una mejor atención. 
Vereau (2010), en su tesis “Planificación financiera y su influencia en 
el capital de trabajo de la empresa 2F&A contratistas y transportes 
generales SRL.- año 2009”. Ciudad: Trujillo. Para recibirse con el 
título de contador público en (UPN). Tipo de diseño es no 
experimental, debido a que la investigación recogerá información 
mediante una muestra que será observada y descrita de acuerdo al 
estado real de los indicadores, para su posterior análisis, así mismo 
será realizada en un periodo determinado en el tiempo. El autor 
concluye:  
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Que la empresa de 2F&A contratistas y transportes generales 
SRL. Cuentan con los activos financieros para generar ganancias, en 
el 2009 la organización traspaso gran parte de sus activos lo cual era 
un punto débil para la organización, de acuerdo a las proyecciones de 
ventas se puede determinar, que los aspectos mencionados 
anteriormente son los cual se determinaban del aumento en nuestro 
capital de trabajo. 
Guevara (2010), en su tesis “Propuesta de un�Plan Financiero como 
instrumento de gestión para mejorar la rentabilidad de la empresa de 
bordados Computarizados H & M”. Para conseguir el título profesional 
de contador�público presentada y evaluada en la Universidad Cesar 
Vallejo siguiendo el método de investigación es Descriptiva – No 
experimental. Se determina: 
Que por el año de 2008-2009 la organización obtuvo ingresos 
que presentaron un aumento de 9.14% de utilidad generada, de 
todas formas se ve en la necesidad de poder ampliar sus actividad, 
ascender el nivel de liquidez y rentabilidad debido a la demanda del 
mercado al cual se enfoca la organización, así siendo el menester 
que se tiene de acrecentar día a día. La confección de la 
planificación financiera se inició en la determinación de las metas y 
estrategias que se plantean realizar, que estén referenciados a 
acrecentar la rentabilidad y la liquidez, determinar la cantidad fija de 
inversión que servirá para incrementar los ingresos de la 
organización y aumentar la liquidez y rentabilidad en correlación con 
los indicadores del ejercicio 2009. En relación a los resultados 
estimados se tiene el modelo de una planificación financiera que 
generará un incremento de la rentabilidad entre 11.24% - 21.76% y 
de igual manera el rendimiento sobre el activo que aumentó de 
44.85% - 54.45% de la organización “bordados computarizados 
H&M”. Con el resultado esperando en la planificación financiera, 
puede reconocerse  una mejora continua de la rentabilidad en 
función al patrimonio que se presentó de 44.85% y obtuvo un 
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crecimiento de 60.72% lo que se evidencio un aumento de los 
beneficios de la organización debido a la aplicación de un plan 
financiero. 
  
Burmester (2013), “Propuesta de un�plan financiero y su influencia 
en el crecimiento sostenible de la empresa Sephora salón y spa de la 
ciudad de Trujillo año 2013”. Obteniendo el título profesional de 
contador público procedente del centro de estudios superiores de la 
Universidad Cesar Vallejo de la Facultad de Ciencias Empresariales. 
Alineándose a los resultados se determinó: 
La aplicación de un plan financiero involucra aplicar un 
análisis de la situación económica, el nivel beneficioso esperado y el 
gasto que repercute en los servicios anuales y con un incremento, lo 
cual esperan un crecimiento del 10%. Según el desarrollo el análisis 
del Estado de Situación Financiera de los años 2011 a 2012, 
evidencio que los inmuebles, maquinaria y equipos, representan un 
mayor importe dentro del activo, de igual forma la cuenta de efectivo 
y equivalente de efectivo. Del otro lado, las cuentas por pagar han 
incrementado en el transcurso de un año a otro, lo que provoco un 
inicio de endeudamiento en la organización. En el estado de 
ganancias y pérdidas de los ejercicios 2011 y 2012, el costo de 
venta es de mayor relevancia representativamente dentro de tal 
estado financiero, de igual manera el gasto administrativo. En el 
desarrollo para obtener un diagnostico financiero  a través del 
análisis de los indicadores financieros elaborados, se puedo 
contrastar que la liquidez de la organización se ha debido a 
aumentos y disminuciones de las ventas, pero a pesar de ello la 
disponibilidad del efectivo es positiva.  
Este proyecto de investigación ayudo a corroborar la 
importancia de esta teoría sobre la planificación financiera y su 
efecto en la situación económica. 
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Se debe sacar provecho que, para alcanzar resultados 
positivos, se requiere implementar la participación del personal de 
trabajo en conjunto para la implementación de la planeación 
financiera, esto nos da a conocer, que el resultado positivo es 
originado por el aporte global de los miembros de la organización, 
así demostrando el compromiso para la realización de las 
estrategias y los objetivos proyectados en la organización y no debe 
ser solo una actividad individual de la alta gerencia sino un acto 
fomentador entre los colaboradores de la organización. 
El resultado obtenido de la búsqueda de información fue de 
mucha ayuda para mejorar la administración dentro de la 
organización ayudando a la toma de decisiones que ayuden a la 
seguridad de un desarrollo empresarial. El desafío al que se tienen 
que enfrentar las organizaciones día a día es mejor e imprescindible 
al estar anticipadamente preparado a depurar los retos, asumir 
responsabilidades y seguir desarrollándose. Algunas organizaciones 
se dan el lujo de rechazar la presencia que ocupa el mercado 
competitivo.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Planificación. 
Hay una variedad de definiciones de planificación, administrativa y 
económica. Lo cual algunos autores suelen dar algunas definiciones. 
Del punto de vista administrativo, “se entiende por planificación como 
un proceso para establecer objetivos y escoger el medio más 
apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. 
La planificación se anticipa al futuro en la toma de decisiones” 
(Weston, 2011, p.112). 
Por otro lado (Cibran),2013 dice: “La planificación supone 
trabajar en una misma línea desde el comienzo de un proyecto, ya 
que se requieren múltiples acciones cuando se organiza cada uno de 
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los proyectos. Su primer paso, dicen los expertos, es trazar el plan 
que luego será concretado”. 
Se puede decir, que la planificación es un procedimiento en la cual 
establece el ejecutar planes en forma ordenada, de lo cual se hará un 
seguimiento y serán supervisados en función a lo planificado. 
Stoner y Goodstein (2011), Afirman “Que la planificación 
consiste en el proceso de establecer metas y escoger la mejor manera 
de alcanzarlas, y una vez se tenga todo claro pueda emprenderse 
la acción”. Por otro lado (Ortiz, 2012). Menciona “Ayuda para saber la 
forma precisa de cómo la empresa podrá preparase para alcanzar su 
propósito como organización. Por su parte, (Ackoff, 2011). Menciona 
“Ayuda para  prepararse a las actividades que son necesarias llevar 
a cabo y manera en la que se realizara, para obtener que la 
organización logre los mejores resultados que se estiman en un 
tiempo determinado. (Terry, 2014). Comenta “Es un procedimiento en 
lo cual se selecciona la información recopilada y se hacen posibles 
alternativas de solución con respecto a una proyección hacia el futuro, 
para poder establecer los objetivos y estrategias de la organización y 
la manera en la cual serán buscadas dichas metas y estrategias”. 
 
1.3.2. Planificación Financiera. 
Es un método en el cual une un grupo de técnicas, objetivos y 
estrategias con teniendo como finalidad el de proponer a la 
organización, proyecciones y objetivos financieros económicos a 
lograr, teniendo presente la forma necesaria que espera tener y 





Se entiende por ello “Disminuir la contingencia, emplear las 
estrategias y las herramientas financieras, es decir tomar decisiones 
antes de tiempo sobre la falta de liquidez y su adecuada utilización, 
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encontrando su óptimo rendimiento y su efectiva aplicación 
financiera. (Brealey, 2010, p.115) 
1.3.2.2. Clasificación.  
a) Planificación a corto plazo.- Es la que nos va a ayudar a realizar 
acciones financieras a corto plazo y a la que estamos 
acostumbrados, especialmente por  su impacto pronosticado. La 
información financiera la establece la proyección de ventas, datos 
financieros y operativos. La recopilación de la información 
comprende una serie de presupuestos operacionales, el flujo de caja 
proyectado y los estados financieros estimados. Las estrategias 
proyectadas a un tiempo determinado que se hace referencia a la 
gestión económica, de igual forma se lleva a cabo como limitaciones 
al modelo financiero que se utiliza como soporte a un plan 
estratégico a un tiempo determinado. 
b) Planificación a Largo Plazo.- Es diagnosticar el impacto de la 
variedad de estrategias, con posibles alternativas de solución sobre 
los requisitos financieros, la aplicación de una planificación a tiempo 
determinado compromete realizar proyecciones a una serie de 
estados financieros a futuros. Esto se lleva  a cabo en general 
cuando las organizaciones inician un plan de pre inversión. En la 
actualidad, con la tecnología y  expansión de mercado se suele 
proyectar a inicios del año primero con un detalle determinado y los 
años posteriores en base a expectativas o proyecciones con un plan 
de mejora continua a un tiempo determinado. 
 
1.3.3.  Pasos para implementar una planificación financiera. 
 La planificación es un proceso metódico, lo cual comprende una 
proyección hacia el futuro (Flores, 2014, p.90)  menciono que: 
 Requiere un estudio del entorno que involucren: los puntos fuertes, 
débiles, oportunidades y peligros que son los riegos del cual se 
desarrolla en una empresa. 
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 Se formula objetivos, estrategias y metas para llevarse a cabo en un 
transcurso de tiempo establecido, como son los objetivos 
económicos y de ámbito social dentro de un periodo de realización. 
 Formulación de proyectos que redefinen, metas, políticas, objetivos, 
y estrategias financieras.        
 Definir el plazo para alcanzarlos en un determinado tiempo. 
 
1.3.4. Medición y control de la planificación financiera. 
Se realiza mediante: 
a) Obtención de un presupuesto elaborado sea de ingresos y gastos 
proyectados. 
b) Determinación de ingresos y gastos reales. 
c) Comparación del presupuesto con los ingresos y gastos reales. 
d) Identificación y análisis de los motivos que generaron diferencias 
entre lo proyectado y lo que realmente sucedió. 
 
1.3.5. Elementos básicos de políticas de planificación financiera. 
Según (Weston, 2011, p.120) La acción que se requiere de la 
organización para adquirir nuevos activos dependerá de las 
posibilidades de una futura inversión que la organización escoja 
llevar a cabo en base a resultados positivos de las decisiones de la 
alta gerencia en base a presupuestos que contribuyan a la mejora 
del patrimonio de una organización.  
La cantidad de dinero que la organización cree que será lo 
adecuado para pagar a los inversionistas. De esta manera es como 
se lleva a cabo la política de dividendos en una organización.  
La cantidad de solvencia económica y de capital de trabajo que se 
necesita en la organización de manera constante. De tal manera es 
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como se lleva a cabo la determinación de capital de trabajo total de la 
organización. 
1.3.6. La planificación de la empresa. 
Es un método en donde la organización, analiza la estabilidad 
financiera, situación actual en la que se encuentra, ayuda a la 
evolución visible del entorno y la competencia ya que implantan un 
conjunto planes, estrategias, programas y metas para alcanzar los 
objetivos esperados por la empresa, en acuerdo con las 
orientaciones implantadas posteriormente. De tal perspectiva, el 
planificar tiene un rol importante y trascendental en el proceso de 
direccionar sus actividades, lo cual permite identificar y adelantar los 
posibles proyecciones de la toma de decisión que se estima a desde 
la proyección , en un determinado escenario futuro en consecuencia 
al entorno, contribuyendo a que se lleve un proceso factible en la 
toma de decisiones y tomar acciones correctivas que posteriormente 
se tendrá que realizar , proyectar, plantear y por ultimo ejecutar y de 
igual manera tener un control adecuado. (Pérez, 2012, p.175) 
 
1.3.7. Objetivo financiero. 
(Jiménez, 2012, p.217) señala lo siguiente: “La planificación 
financiera de las empresas, para el adecuado tratamiento de los 
problemas, requiere como paso previo la delimitación del objetivo u 
objetivos financieros a alcanzar a través de la toma de decisiones 
financieras”. 
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1.3.8. Panorama general de la planificación financiera. 
(Gordon, 2012, p. 234) “La planificación financiera, se percibe 
como un proceso cuyo fin es ayudar a la administración a llevar a cabo 
de manera  eficaz las etapas indispensables de las funciones de 
planificar y controlar”. El procedimiento de llevar a cabo un Plan 
financiero de una organización comprende el de poder estimar en 
función a unidades monetarias dando una proyección a futuro que se 
anhela realizar  tratando de involucrar los recursos necesarios que se 
necesitan lograr con el desarrollo y la aplicación de estrategias 
gerenciales y de mayor resultado para la organización.”   
  
1.3.9. Situación económica.  
(Carbajal, 2012, p.421) menciona que “La situación Económica 
hace mención al capital de las organizaciones,  en su conjunto esto 
quiere decir a los activos que posee y que les pertenece es un 
compuesto enfocados a planificar, organizar, orientar, evaluar y 
controlar la capacidad que tiene para captar los recursos económicos 
con el propósito de alcanzar la realización de los objetivos globales  
de la organización de manera en la cual sea eficiente y oportuna”. 
Por tanto, la situación económica se refleja en tres puntos fuertes de 
la gestión: 
 Planificación de gestión económica: 
 Determinar los aspectos fuertes y débiles en alusión a la gestión 
económica. 
 Prepararse ante las obligaciones financieras anticipadas 
 
a) Organización de la Información de la gestión Económica: 
La recopilación de información con efectos económicos deberían de 
estar oportunamente clasificados, ordenados y registrados en la 
contabilidad, debido a ello la contabilidad contribuye al desarrollo 
económico, generando estados financieros confiables reflejo de las 
operaciones del día a día .Estos estados financieros ayudan a evaluar 
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el rendimiento de las organizaciones, contribuyen a un constante 
control de la situación económica y financiera en la entidad. 
b) Evaluación, Control y Seguimiento de la gestión económica: La 
organización debería  de aplicar una búsqueda y evaluación 
resultados favorables, para de esta forma se pueda adoptar medidas 
correctivas para identificar posibles contingencias respecto a la 
planificación. 
La gestión económica de una organización es un instrumento de 
medida para la obtención de los objetivos globales propuestos de 
esta. 
 
1.3.10. Situación económica y empresa. 
 (Fernández, 2012 p.328) Una organización dedicada a 
proyección de actividades o de realizar un seguimiento con propósitos 
económicos o mercantiles. 
 La organización es un método que se relaciona con su entorno 
presentado una idea de manera anticipada, realizando satisfacer las 
demandas y cumpliendo con las expectativas de clientes y 
proveedores, por medio de una actividad económica.  
En conclusión, las organizaciones se consideran grupos de 
interés en la cual se lleve a cabo una actividad comercial, de servicios 
o industrial de manera rudimentaria, u otras actividades de manera 
individual o grupos familiares, sociedades jurídicas y todas entidades 
que desempeñen la actividad económica. 
 
1.3.11. Rentabilidad económica y financiera. 
(Jaime, 2009, p.208) en su libro Análisis Económico financiero de las 
decisiones de Gestión empresarial cita lo siguiente:  
A. Rentabilidad Económica: “Pretende medir la capacidad del activo 
de la empresa para generar beneficios, que al fin y al cabo es lo 
que importa realmente para poder remunerar tanto al pasivo, 
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como a los propios accionistas de la empresa”. La RE. Se mide 
por medio de razones financieras, que por su significado general, 
se tienen gran variedad de definiciones. Los más comunes son 
ROI y ROA.  
Este ratio mide la eficiencia del trabajo en equipo directivo 
involucrando los activos en la organización para producir un 
rendimiento óptimo. 
Para efecto del cálculo se necesitan tres variables fundamentales 
operativas en la organización: 
Ingresos totales, gastos totales y activos Totales de los 
colaboradores. 
B. Rentabilidad Financiera: Mide la rentabilidad operativa, que hemos 
definido como: RF = BENEFICIOS NETOS / FONDOS PROPIOS. 
De ahí que, si la rentabilidad económica tenía como objetivo 
conocer la capacidad de remunerar a la totalidad de los activos 
invertidos en la actividad empresarial, la rentabilidad financiera 
pretende medir la capacidad de remunerar a los propietarios o 
accionistas de la empresa. 
 
1.3.12. Objetivos de la situación económica. 
(Fernández, 2012 p.143) Menciona “El objetivo de la situación 
economía es estudiar la correcta distribución de los recursos 
escasos para satisfacer las necesidades del ser humano (una 
definición más amplia es: la ciencia social que estudia los procesos 
de producción, comercialización, distribución y consumo de bienes y 
servicios escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas de las 
familias, las empresas y los gobiernos)”. En otras palabras, examina 
las posibles decisiones vinculadas a los medios en que se dispone  
de (carácter limitado) y las obligaciones que abarcan  de (carácter 
ilimitado, pero con jerarquías), de los directivos de la alta gerencia 
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asignados para la  toma de decisiones. El propósito de la economía 
es complejo, debido a que abarca el aprendizaje y análisis de los 
sucesivos acontecimientos:  
 La conducta de los mercados financieros y la manera en la cual 
incorpora el capital hacia la humanidad. 
 El resultado a la participación del gobierno en la comunidad y su 
dominio en la eficiencia del mercado. 
 El crecimiento de los países en vías de desarrollo. 
 
1.3.13. Tipos de empresas en la situación económica. 
 A) Organización Formal: 
 (Lozano, 2012 p.264) Esto pertenece a una organización 
establecida, es decir, a una estructura de disposición formal. El 
entorno está constituido con vistas al cumplimiento de un propósito 
en  común. 
B) Organización Informal: 
 La organización informal aparece del vínculo social que se 
crean entre los individuos del entorno de lo cual se crea en contacto 
reciproco, estableciendo un conjunto colectivo, en un inicio de manera 
espontánea, repentino. En el vínculo con los colaboradores se 
desenvuelven ideas. Se constituye una comunicación informal en la 
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1.3.14. Situación económica y situación financiera.  
(Apaza, 2010 p.381) La situación económica hace referencia 
al patrimonio de la persona, organización o sociedad en su conjunto, 
quiere decir, a la cantidad de bienes, activos que posee y que les 
pertenecen, por lo tanto la situación financiera se refiere a la 
capacidad que adquieren esas personas, organización o sociedad 
de poder hacer frente a las deudas que tienen o, lo que es lo mismo, 
de la liquidez de la que disponen para poder pagar sus deudas.  
La principal diferencia entre situación económica y situación 
financiera que se destaca es: la situación económica se mide por el 
total del patrimonio, mientras tanto la situación financiera se mide 
por la capacidad de hacer frente a sus deudas 
1.3.14.1. Ratios financieros: Tenemos 
a) Ratios de liquidez 
 Según Tanaka (2003) “Miden en forma aproximada la 
capacidad en general de la empresa para hacer frente a 
sus deudas a corto plazo” (p.320). 
 Liquidez general: Activo corriente/Pasivo corriente 
 
Este índice determina de manera general el grado de liquidez 
que tiene la empresa frente a sus deudas a corto plazo. 
  
b) Ratios de rentabilidad 
Según Tanaka (2003) “Miden la eficiencia de las 
inversiones realizadas por la empresa” (p.320). 
 Rentabilidad de las ventas netas: Utilidad Neta/ Ventas 
Netas 
Este índice nos muestra el porcentaje que se obtiene de utilidad 
con respecto a las ventas. 
 Rentabilidad neta de las inversiones: Utilidad Neta/ Activo 
Total 
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Este índice también denominado ROA muestra la 
calidad de las inversiones que ha realizado la empresa, 
es decir si las inversiones han sido eficaces. 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Qué efecto tiene la planificación financiera en la situación económica y 
financiera de las empresas del sector  ferretero del pasaje Albarracin,año 
2015-2016? 
 
  1.5. Justificación del estudio 
Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, 
p.40-41) La presente investigación se justifica de la siguiente manera. 
Por conveniencia. Es muy importante para las empresas en estudio, ya 
que se beneficia a las organizaciones a tener información de manera 
anticipada para poder tomar decisiones de manera oportuna y así impedir 
errores o sucesos desfavorables a futuro. 
Relevancia social. Al cumplir las organizaciones con las reglas 
establecidas por ley. El estado podrá cumplir con sus actividades en 
beneficio a la población. 
Implicaciones prácticas. Se justifica mediante la aplicación de la 
implementación de una planificación financiera a corto plazo en las 
empresas en estudio, tal como en las diferentes organizaciones. 
Valor teórico. Estableciendo una planificación financiera tendrá un 
efecto positivo en la situación económica financiera que va a determinar 
un buen manejo de los recursos propios que tiene las empresas para 
satisfacer las necesidades en este mundo globalizado; una mejora en su, 
comercialización, participación y uso de bienes. 
Utilidad metodológica. Esta investigación es como ayuda de 
instrumento para la recolección de datos, así también contiene concepto 
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La planificación financiera tiene un efecto positivo en la situación 
económica y financiera de las empresas del sector ferretero del 
pasaje Albarracín, año 2015-2016.   
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general. 
Analizar el efecto de la planificación financiera en la situación 
económica y financiera de las empresas del sector ferretero del 
pasaje Albarracín, año 2015-2016. 
1.7.2. Objetivos específicos. 
1. Analizar la situación económica y financiera actual de las 
empresas del sector ferretero del pasaje  Albarracín. 
 
2. Determinar las causas y consecuencias de la ausencia de una 
planificación financiera de las empresas en estudio. 
 
3. Proponer la aplicación de un plan financiero a corto plazo para 
mejorar la situación económica y financiera de las empresas 
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2.1  Tipo de investigación. 
De acuerdo al fin que persigue la investigación será aplicada, ya que se 
utilizará teorías, conocimientos y procesos lo que permitirá conocer y dar 
alternativas de solución a la problemática existente en las empresas en 
estudio y tenga un efecto positivo en la situación económica y financiera 
para una mejora constante. 
2.2  Diseño de investigación. 
La investigación será de tipo no experimental porque no habrá un 
estímulo a las variables, se observaran los resultados tal como se dan en 
su contexto natural para su análisis posterior, ya que la presente 
investigación se limitara a observar la problemática existentes en las 
empresas del sector ferretero del pasaje Albarracín e identificar las 
contingencias en la situación económica que influye en esta. Es de corte 
transversal porque la información se toma de un año específico. 
El diseño tiene como propósito cumplir los objetivos de investigación, 
recolectando los datos eficientemente, de manera descriptiva. 
 
2.3 Variables 
2.3.1 Identificación de variables. 
- Variable independiente: Planificación financiera 
- Variable dependiente: Situación económica y financiera 
a) Variable Independiente 
Planificación financiera. 
Es un proceso de análisis que reúne un conjunto de 
procedimientos continuos que planifique. Organice, dirija y 
controle; instrumentos y objetivos con el fin de establecer en las 
organizaciones pronósticos y metas económicas financieras por 
alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y los que 
se requieren. (Weston, 2011, p.115) 
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b) Variable dependiente 
Situación Económica y financiera 
La situación económica calcula  la cantidad de fondos necesarios, 
la cantidad de bienes y activos que posee y que les pertenecen, 
mientras tanto la situación financiera se refiere a la capacidad de 
poder hacer frente a las deudas que tienen o, lo que es lo mismo, 
de la liquidez de la que disponen para poder pagar sus deudas. La 
organización  está en buena Situación Económica cuando ha 
generado beneficios, utilidades y ha realizado buenas inversiones 
(rentables), cuando no tendrá problemas de pago con sus 
obligaciones (Apaza, 2010 p.381) 
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Es una técnica que reúne un conjunto de 
procedimientos continuos que planifique. 
Organice, dirija y controle; instrumentos y 
objetivos con el fin de establecer en las 
organizaciones pronósticos y metas 
económicas financieras por alcanzar, tomando 
en cuenta los medios que se tienen y los que 
se requieren (Weston, 2011, p.115). 
 








- Cumplimiento de 
Estrategias 
- Cumplimiento de 
Metas 












La situación económica calcula  la cantidad de 
fondos necesarios, la cantidad de bienes y 
activos que posee y que les pertenecen, 
mientras tanto la situación financiera se refiere 
a la capacidad de poder hacer frente a las 
deudas que tienen o, lo que es lo mismo, de la 
liquidez de la que disponen para poder pagar 
sus deudas. La organización  está en buena 
Situación Económica cuando ha generado 
beneficios, utilidades y ha realizado buenas 
inversiones (rentables), cuando no tendrá 
problemas de pago con sus obligaciones. 
(Apaza, 2010 p.381) 








- Ratio de liquidez 
corriente. 
- Ratio de prueba ácida  
- Ratios de solvencia 
- Ratios de 
rentabilidad. 
- Ratios de gestión. 
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2.4 Población, muestra y muestreo 
2.4.1 Población. 
La población de la Investigación estuvo conformada por cuatro (04) 
empresas formales en el régimen general del sector ferretero del pasaje 
Albarracín del año 2015-2016. 
2.4.2 Muestra. 
La muestra estuvo conformada por cuatro (04) empresas formales en el 
régimen general del sector ferretero del pasaje Albarracín del año 2015-
2016 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
El presente trabajo de investigación para lograr el objetivo propuesto, se 
utilizaran las siguientes técnicas e instrumentos para la obtención de la 
información en las empresas del sector ferretero del pasaje Albarracín 
que han sido seleccionadas en la muestra. 
Técnicas Instrumentos 
Entrevista Guía de Entrevista 
Encuesta Cuestionario 
Análisis Documental Guía de Análisis Documental 
 
 Técnica: Entrevista 
Se entrevistará a los Gerentes de  las empresas debido a que se 
encuentran directamente involucrados en las actividades de la 
planificación financiera y la situación económica y financiera de ellas. 
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Instrumento: Guía de entrevista. 
Instrumento que nos permitirá evaluar el manejo y/o aplicación de la 
planificación financiera, en la situación económica y financiera 
efectuada en las empresas del sector ferretero de Albarracín. 
 Técnica: Encuesta 
Esta técnica permitirá aplicar preguntas estructurales y orientadas a 
los Gerentes y Personal de algunas áreas de trabajo que están 
vinculados con la situación económica y financiera de las empresas 
del sector ferretero del pasaje Albarracín. 
Instrumento: Cuestionario 
Instrumento que se utilizará para analizar de manera secuencial y 
sistemática la planificación financiera, mediante de una relación de 
interrogantes cerradas, orientadas a obtener una percepción clara de 
la situación económica de las organizaciones. 
 Técnica: Análisis Documental. 
Este método permitirá recoger información fehaciente por medio de los 
métodos comparación, muestreo y análisis documentario tales como: 
Estados Financieros, Presupuestos, registros auxiliares de Ingresos y 
Gastos de cada una de las empresas seleccionadas. 
Instrumento: Guía de Análisis Documental 
Instrumento  que posibilitara llevar a cabo la verificación física 
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2.5.2 Validación y Confiabilidad del Instrumento. 
La validación del Instrumento se realizó con la Técnica de criterio de 
jueces, C.P.C Elia Escobedo Ponce, C.P.C. José Guevara y con la ayuda 
de mi especialista Mg. Nancy Roxana Pérez Azahuanche. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Los datos obtenidos se mostrara  de manera estructurada y acorde en  
tablas y gráficos, utilizando Microsoft Excel y Microsoft Office Word, para 
un mejor análisis y entendimiento ; con la finalidad de dar respuesta al 
problema de investigación; para ello se va a analizar la información 
económica actual , de igual manera a reconocer los problemas que tienen 
las empresas ferreteras seleccionadas  donde se realizará proyecciones 
de acuerdo a las necesidades de planificación financiera de las empresas 
y de este modo cumplir con los  objetivos de la investigación. 
 
2.7 Aspectos éticos 
Se tomara en cuenta las consideraciones éticas y el cumplimiento con las 
normas, condiciones y reglamentos para el desarrollo del trabajo 
conjuntamente con todos los datos que se presentaran en el desarrollo 
serán brindados por cada uno de los Gerentes o personal encargado del 






























3.1 Generalidades de las Empresas 
 Empresa: Inversiones Ferreteros Palermo EIRL. 
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Ruc   : 20559675807 
Dirección  : Pasaje Albarracín n° 311 
Fecha de constitución : Setiembre de 2013  
 
 Empresa  : Vía Solutec SAC. 
Ruc   : 20481312115 
Dirección  : Pasaje Albarracín n° 374 
Fecha de constitución : Febrero 2008 
 
 Empresa Ferretera: Inversiones meza e Hijos SAC. 
Ruc   : 20482010589 
Dirección  : Pasaje Albarracín n° 303 
Fecha de constitución : Julio 2013. 
 
 Empresa  : Ferretería Amiga Eirl. 
Ruc   : 20482232656 
Dirección  : Pasaje Albarracín n°296 Barrio Chicago 4to piso. 
         Fecha de constitución : Enero 2012. 
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3.2 Situación Actual de las empresa del sector ferretero del pasaje Albarracín año 2015-2016 
Tabla 3.1:  
Situación financiera de la empresas del sector ferretero año 2015-2016. 
Nota: La tabla muestra el aumento y disminución de las cuentas del estado de situación financiera de los años 2015 y 2016. 
Empresas
Cuentas S/. 2,015.00 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Efectivo y 
equivalente de 








Mercaderias S/. 85,625.00 98,468.75 636,330.00 684,055.00 102,200.00 114,464.00 100,752.00 124,932.00
Diferencia
% S/. 0.15 8% 12% 24%
Comentario





















S/. 876.00S/. 2,551.25-S/. 3,873.00
S/. 4,716.85
10%
6% 6% 13% 22%
-S/. 2,212.50 S/. 34,079.00 S/. 3,807.00 S/. 11,441.00
Crecio un 15% en su mercaderia Crecio un 8% en su mercaderia Crecio un 12% en su mercaderia Crecio un 24% en su mercaderia
S/. 38,490.00 S/. 6,642.00 S/. 6,380.00 S/. 11,074.00
Disminuyó en 25% en su ctas por pagar Aumentó en 8% en su ctas por pagar Aumentó en 10% en su ctas por pagar Aumentó en 22% en su ctas por pagar
25% 8% 10% 22%
Creció en un 22% en su efectivo Creció en un 11% en su efectivo Creció en un 10% en su efectivo Creció en un 22% en su efectivo
Creció un 6% en su ctas por cobrar Bajo un 6% en su ctas por cobrar Creció un 13% en su ctas por cobrarCreció un 22% en su ctas por cobrar
12,843.75 47,725.00 12,264.00 S/. 24,180.00
Creció un 35% en su capital Creció un 3% en su capital Creció un 6% en su capital Creció un 19% en su capital
19%6%3%35%




Situación de las cuentas del estado de resultados de la empresas del sector ferretero año 2015-2016. 
Nota La tabla muestra el aumento y disminución de las cuentas del estado de resultados de los años 2015 y 2016. 
Empresas
Denominación 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016








Gastos de Ventas S/. 10,548.00 S/. 11,813.76 S/. 13,200.00 S/. 14,784.00 S/. 15,680.00 S/. 14,582.40 S/. 9,722.00 S/. 11,471.96
Diferencia
% 12% 12% 7% 18%
Comentario








24% 5% 17% 29%
10% 12% 6% 21%
S/. 5,201.72 S/. 11,846.09 S/. 5,583.12 S/. 2,752.72
26% -24% 28% 12%
S/. 1,265.76 S/. 1,584.00 -S/. 1,097.60 S/. 1,749.96
Creció en un 26% el costo de ventas Disminuyó en un 24% el costo de ventas Creció en un 28% el costo de ventas Creció en un 12% el costo de ventas
22% 15% 16% 13%
S/. 18,834.12 -S/. 92,188.00 S/. 20,977.66 S/. 27,067.17
Creció en un 22% en ventas Creció en un 15% en ventas Creció en un 16% en ventas Creció en un 13% en ventas
Inversiones Ferreteros 
Palermo Eirl
Via solutec Sac. Inversiones Meza e hijos Sac. Ferreteria Amiga Eirl
S/. 28,266.89 S/. 113,127.30 S/. 26,059.00 S/. 34,402.94
Creció en un 24% la Utilidad Creció en un 5% la Utilidad Creció en un 17% la Utilidad Creció en un 29% la Utilidad
Creció en un 12% el gasto de ventas Creció en un 12% el gasto de ventas Disminuyó en un 7% el gasto de ventas Creció en un 18% el gasto de ventas
Creció en un 10% el gasto administrat ivo Creció en un 12% el gasto administrat ivo Creció en un 6% el gasto administrat ivo Creció en un 21% el gasto administrat ivo
S/. 1,288.00 S/. 4,142.40 S/. 1,130.40 S/. 2,520.84




Análisis de la situación económica y financiera por medio de los ratios financieros 
2015-2016. 
Nota La tabla muestra el aumento y disminución de las razones financieras de los 
años 2015 y 2016.
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Liquidez 
Corriente
S/. 11.40 S/. 13.84 S/. 1.59 S/. 1.77 S/. 4.28 S/. 4.37 S/. 2.00 S/. 2.11
Variación
Comentario









neta sobre las 




d neta del 
Patrimonio 




d neta del 
Capital
20% 18% 103% 106% 20% 18% 103% 106%
Variación
Comentario
Hubo una variación 
de S / 0.01 en 
cuestión de un año 
a otro .
Disminuyo en 3% la 
rentabilidad de un 
año a otro .
-3% -2% -3%
Disminuyo en 4% la 
rentabilidad de un año 
a otro .
No hubo mayor 
repercución
Disminuyo en 4% la 
rentabilidad de un 
año a otro .
0% 1% 0%
0% -4%
No hubo mayor 
repercución
Disminuyo en 1% la 
rentabilidad de un año 
a otro .
No hubo mayor 
repercución
Disminuyo en 3% la 
rentabilidad de un año 
a otro .
Disminuyo en 2% la 
rentabilidad de un año 
a otro .
Hubo una variación 
de S/ 0.02 en cuestión 
de un año a otro .
Hubo una variación de 
S/ 0.33 en cuestión de 
un año a otro .
No hubo mayor 
repercución
-4%
 Aumento en 1% la 







Hubo una variación 
de S/ 0.11 en 
cuestión de una año 
a otro .



























Disminuyo en 2% la 
rentabilidad de un año a 
otro .
Hubo una variación de 
S/ 1.32 en cuestión de 
un año a otro .
No hubo mayor 
repercución
1%
Disminuyo en 1% la 
rentabilidad de un año a 
otro .
 Aumento en 1% la 
rentabilidad de un año a 
otro .
No hubo mayor 
repercución
-1% 0% -1% 0%
Hubo una variación de 
S/ 2.44 en cuestión de 
un año a otro .
 Hubo una variación 
de S/ 0.41 en cuestión 
de una año a otro .
Hubo una variación de 
S/ 0.99 en cuestión de 
una año a otro .
-2%
S/. 1.32 -S/. 0.02 S/. 0.03 S/. 0.01




Análisis de la situación económica y financiera por medio de los ratios financieros 2015-2016.   
Nota La tabla muestra el aumento y disminución de las razones financieras de los años 2015 y 2016. 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Endeudamien
to del Activo




















418.53 383.30 595.52 516.42 491.08 429.70 158.45 175.70
Variación
Comentario
Inversiones Meza e 
hijos SAC.










Disminuyó en 13%  el 
endeudamiento del 
activo de un año a otro.
Disminuyó en 1%  el 
endeudamiento del 
activo de un año a 
otro.
No hubo mayor 
repercución
Disminuyó en 1%  el 
endeudamiento del 
activo de un año a 
otro.
-61.38 17.25
Disminuyó en 35 dias el 
plazo promedio 
inmovilizado de 
existencias de un año a 
otro.
Disminuyó en 79 dias 
el plazo promedio 
inmovilizado de 
existencias de un año 
a otro.
Disminuyó en 61 dias 
el plazo promedio 
inmovilizado de 
existencias de un año 
a otro.
Aumentó en 17 dias el 
plazo promedio 
inmovilizado de 
existencias de un año 
a otro.
0.11 -0.22
Disminuyó en 7.91 la 
rotación de existencia 
de un año a otro.
Aumentó en 0.10 la 
rotación de existencia 
de un año a otro.
Aumentó en 0.11 la 
rotación de 
existencia de un año 
a otro.
Disminuyó en 0.22 la 
rotación de existencia 



















 Aumentó en 5.98 la 
rotación del activo de 
un año a otro.
 Aumentó en 0.09 la 
rotación del activo de 
un año a otro.
 Aumentó en 0.09 la 
rotación del activo de 
un año a otro.
 Aumentó en 0.05 la 
rotación del activo 
de un año a otro.
0.05 0.09
Disminuyó en 28%  el 
endeudamiento 
patrimonial de un año a 
otro.
Disminuyó en 1%  el 
endeudamiento 
patrimonial de un año 
a otro.
Disminuyó en 1%  el 
endeudamiento 
patrimonial de un 
año a otro.
Disminuyó en 3%  el 
endeudamiento 
patrimonial de un año 
a otro.
1% -3%
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3.3. Causas y Consecuencias de la Ausencia De Una Planificación Financiera de las empresas en estudio 
Se aplicó la técnica de la entrevista, con el instrumento de la guía de entrevista a los Gerentes de cada una de las 
empresas en estudio. 
Tabla 3.5 
Entrevista realizada a los Gerentes de las empresas del sector ferretero del pasaje Albarracín. 
Pregunta Respuesta Comentario Evidencia 
Realizan una 
adecuada gestión, 
para cumplir sus 
objetivos 
“…No, ninguna de las empresas está 
conforme con la gestión que están teniendo 
como empresa para cumplir sus objetivos…” 
Esto se debe que a que no existe un 
seguimiento y control de los encargados de 





Las empresas del 
sector ferretero han 
desarrollado un plan 
financiero 
“…La empresa Vía Solutec SAC, Ferreteros 
Palermo EIRL. e Inversiones Meza e hijos 
SAC. No utiliza un plan financiero, mientras 
que la empresa Ferretería Amiga EIRL. 
Desconoce de la planificación financiera…” 
 
Que el 100% de las empresas en estudio no 
utilizan el plan financiero, mientras que una 






Razones por la cual 
las empresas no 
cuenta con un Plan 
Financiero 
“…Se pudo rescatar que no cuentan con una 
persona que les oriente, además el contador 
solo se limita a realizar su declaración de 
impuestos mensuales y anual 
respectivamente…” 
Esto es debido a que las Cuatro (04) 
empresas se les llevan su contabilidad en un 
estudio contable particular, que solo la 
empresa Vía Solutec Sac. Cuenta con 





    
 




Se realizan Estados 
Financieros 
Proyectados 
“…No, ninguna de las cuatro (04) empresas 
en estudio utilizan estados financieros 
proyectados solo cuando se necesite para la 
declaración anual de impuesto a la renta…” 
Se determinó que por la falta de iniciativa 
por parte de gerencia no se realizan estados 
financieros, solo piden que se realicen 
estados financieros para fines de adquirir 
préstamos a las entidades financieras y para 






tienen las empresas 
por la ausencia de la 
planificación 
Financiera 
“…La empresa Vía Solutec SAC. Menciono 
que uno de sus mayores problemas es la falta 
de supervisión del área de almacén, mientras 
que las otras tres (3) empresas menciona que 
su mayor problema es la falta de gestión en la 
toma de decisiones, ya que su ventas han 
disminuido en lo largo de estos dos últimos 
años en comparación de los años 
anteriores…” 
Se pudo observar que la empresa Vía 
Solutec SAC. Cuenta con una persona en el 
área de almacén. Por otro lado las otras tres 
empresas tienen mayor problema por la 
gestión de los gerentes en la toma de 
decisiones  ya que no prevén a futuro por la 
situación incierta que puede ocurrir, como lo 










Por medio de la aplicación de la entrevista a cada uno de los gerentes de las empresas del sector ferretero del 
pasaje Albarracín .Que se realizo con el objetivo de identificar las causas y consecuencias de una planificación 
financiera y se determinó que efectivamente la ausencia de una planificación financiera incide de manera 
desfavorable en las empresas, ya que ninguna de las empresa en estudio utiliza un plan financiero y una de ellas 
desconoce totalmente del tema, una de las razones por la cual las empresa no cuentan con un plan financiero es 
debido a que a las 4 empresas se les lleva su contabilidad de manera externa y no se realizan estados financieros 
proyectos, solo cuando se necesita para realizar préstamos a las entidades financieras .En cuanto las empresas 
se encuentras insatisfechas con la situación económica y financiera actual que están pasando en comparación 
con años anteriores. 




Causas y consecuencias de la ausencia de planificación financiera. 
Causas Consecuencias 
 
Una de las causas es no realizar planes 
estratégicos a corto plazo, esto es ocasionado 
por la falta de interés por parte de la persona 
asignada de la gerencia. 
 
Esto es a consecuencia de que las empresas no cumplen 
con sus objetivos plasmados cada cierto tiempo, no tienes 
estrategias establecidas por parte de la gerencia .Lo cual no 
planifican si se presentara un problema a futuro , solo 
espera que llegue y tratan de solucionarlo del momento. 
 
 
La falta de implementar un presupuesto para 
publicidad o crear una  área de (marketing) 
 
Se puede observar que debido a la falta de presupuesto 
establecido por las empresas para publicidad. Sus ingresos 
por ventas hayan disminuido en un margen considerable en 
lo que respecta a estoy dos últimos años. 
Otra causa es la falta de recurso del talento 
humano en las organizaciones, se 
recomienda: (Implementar el área de 
contabilidad) 
Debido a que la contabilidad es externa, no 
cuentan con información oportuna a la 
gerencia, es por ello no se tiene una idea clara 
de la situación económica y financiera actual 
de las empresas. 
 
Esto es debido a que las empresas contratan a personal que 
no está dentro de los parámetros que necesitan para ejercer 
la actividad diaria, se debe también a que su presupuesto 
de planilla es limitado , porque la remuneración esta entre la 
mínima vital. 
 
Una de las causas es la falta de Inversión en 
innovación por parte de las empresas, ya que 
solo se limitan a seguir un modelo de trabajo 
muy tradicional. 
Existe una gran número de empresas que se ven afectadas 
por la ausencia de innovación .La competencia directa hoy 
en día son las tiendas por departamentos que llevan la 
delantera en variedad de productos y precios, sobretodo 
existe una asesoría especializada en cada rubro, que no lo 
tienen estás empresas en estudio porque no invierten en 
personal, es por ello que captan a ese mercado insatisfecho. 
Nota La tabla muestra las causas y consecuencias de la ausencia de la planificación  
financieras  de las empresas del sector  ferretero  del pasaje Albarracín
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3.3 Efecto de la Planificación Financiera en la Situación Económica  y Financiera de las empresas de las 
empresas del sector ferretero. 
Tabla 3.7 
Situación financiera de las empresas del sector ferretero del año 2016 con planificación financiera y sin planificación 
financiera. 
Nota La tabla muestra el efecto de la planificación financiera en las cuentas del estado de situación  financiera del 
año 2016 con planificación financiera.
Empresas




































Mercaderias S/. 98,468.75 S/. 117,177.81 S/. 684,055.00 S/. 855,068.75 S/. 114,464.00 S/. 127,856.29 S/. 124,932.00 S/. 146,170.44
Diferencia
% 19% 25% 12% 17%
Comentario




Capital S/. 148,425.00 S/. 163,267.50 S/. 228,042.00 S/. 262,248.30 S/. 112,712.00 S/. 126,237.44 S/. 68,334.00 S/. 75,167.40
Diferencia
%
Comentario Creció un 10% en su capital Creció un 15% en su capital Creció un 12% en su capital Creció un 10% en su capital
S/. 13,525.44 S/. 6,833.40
10% 15% 12% 10%
S/. 14,842.50 S/. 34,206.30
10% 12%
Aumentó en 15% en su ctas por pagarAumentó en 12% en su ctas por pagarAumentó en 10% en su ctas por pagarAumentó en 12% en su ctas por pagar
15% 12%
Creció un 20% en su mercaderia Creció un 17% en su mercaderia
S/. 995.63 S/. 53,151.48 S/. 4,187.70 S/. 7,613.52
Creció un 19% en su mercaderia Creció un 25% en su mercaderia
Creció un 18% en su ctas por cobrar Creció un 12% en su ctas por cobrar
S/. 18,709.06 S/. 171,013.75 S/. 13,392.29 S/. 21,238.44
Creció un 12% en su ctas por cobrar creció un 24% en su ctas por cobrar
S/. 2,207.09 S/. 582.72
12% 24% 10% 12%
S/. 3,889.08 S/. 14,561.04
25% 29% 22% 15%
Creció en un 25% en su efectivo Creció en un 29% en su efectivo Creció en un 22% en su efectivo Creció en un 15% en su efectivo
Inversiones Ferreteros Palermo 
EIRL.
Via solutec SAC. Inversiones Meza e hijos SAC. Ferreteria Amiga EIRL.






Situación económica de las empresas del sector ferretero del año 2016  mediante el estado de resultados con 
planificación financiera y sin planificación financiera. 
Nota La tabla muestra el efecto de la planificación financiera en las cuentas del estado de resultados del año 
2016 con planificación financiera y sin planificación financiera. 
Empresas
Efecto de la 
Planificación 
Financiera
Sin planif icación 
Financiera
Con planif icación 
Financiera
Sin planif icación 
Financiera
Con planif icación 
Financiera










Denominación 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016








Gastos de Ventas S/. 11,813.76 S/. 12,995.14 S/. 14,784.00 S/. 17,001.60 S/. 14,582.40 S/. 16,769.76 S/. 11,471.96 S/. 9,923.25
Diferencia
% 10% 15% 15% -8%
Comentario




Utilidad-Perdida S/. 27,037.78 S/. 40,639.79 S/. 240,597.29 S/. 367,836.45 S/. 38,926.18 S/. 52,680.91 S/. 12,104.89 S/. 17,346.13
Diferencia
%
Comentario Creció en un 50% la Utilidad Creció en un 52% la Utilidad Creció en un 10% la Utilidad Creció en un 11% la Utilidad
S/. 13,602.01 S/. 127,239.16 S/. 13,754.73 S/. 5,241.24
50% 52% 35% 43%
10% 14% 12% -8%
Aumentoó en un 10% el gasto administrat ivo Disminuyó en un 12% el gasto administrat ivo Disminuyó en un 10% el gasto administrat ivo Disminuyó en un 8% el gasto administrat ivo
Aumentó en un 10% el gasto de ventas Disminuyó en un 12% el gasto de ventas Disminuyó en un 10% el gasto de ventas Disminuyó en un 8% el gasto de ventas
S/. 1,416.80 -S/. 5,412.74 S/. 2,396.45 -S/. 2,294.92
Disminuyó en un 8% el costo de ventas Disminuyó en un 10% el costo de ventas Disminuyó en un 8% el costo de ventas Disminuyó en un 8% el costo de ventas
S/. 1,181.38 S/. 2,217.60 S/. 2,187.36 -S/. 1,548.71
-S/. 4,624.21 -S/. 30,773.76 -S/. 4,794.89 -S/. 12,798.95
-5% -8% -5% -5%
14% 17% 10% 8%




Inversiones Meza e hijos 
SAC.
Ferreteria Amiga EIRL.





Tabla 3.9. Indicadores de Liquidez 
 
Nota: La tabla muestra los ratios de Liquidez corriente y Prueba ácida del año 2016 
con planificación financiera y sin planificación financiera tomando como base la 
información de los estados financieros. 
Ratio de Liquidez Corriente: En la tabla 3.8 podemos apreciar que en los ratios de 
liquidez, la empresa Vía Solutec S.A.C. posee S/. 2.10 para que pueda cubrir sus 
obligaciones a corto plazo con planificación financiera, y S/. 1.77 sin planificación 
financiera. De igual manera las demás empresas no tuvieron mayor repercusión 
excepto la empresa Inversiones Ferreteros Palermo E.I.R.L. 
Ratio de Prueba Acida: Aquí se aprecia que por cada sol de deuda a corto plazo 
se tiene S/.8.10 – S/. 0.41 - S/.1.82 - S/.0.20 respectivamente  en efectivo para 
pagar sus deudas. 















Líquidez corriente con 
Planificación
S/. 15.29 S/. 2.10 S/. 4.47 S/. 2.10
Líquidez corriente sin 
Planificación
S/. 13.84 S/. 1.77 S/. 4.37 S/. 2.11
Prueba Acida con 
Planificación
S/. 8.10 S/. 0.41 S/. 1.82 S/. 0.20
Prueba Acida sin 
Planificación




















23% 50% 24% 44%
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Nota: La tabla muestra el ratio de Solvencia-Endeudamiento del Activo Total del año 
2016 con planificación financiera y sin planificación financiera tomando como base 
la información de los estados financieros. 
Tabla 3.11. Indicador de Rentabilidad 
 
Nota: La tabla muestra el ratio de Rentabilidad neta sobre ventas del año 2016 con 
planificación financiera y sin planificación financiera tomando como base la 
información de los estados financieros. 
Tabla 3.12. Indicador de Gestión 
Nota: La tabla muestra el ratio de gestión-Rotación del activo total del año 2016 con 
planificación financiera y sin planificación financiera tomando como base la 

















sobre ventas sin 
Planificación
23.60% 49% 54% 13.50%
Rentabilidad neta 
sobre ventas con 
Planificación














Rotación de Activo 
total sin 
planificación
0.62 0.88 0.92 1.94
Rotación de Activo 
total con 
planificación
0.62 0.94 0.90 1.89




Contrastación de Hipótesis 
La planificación financiera tiene un efecto positivo en la situación económica y 
financiera de las empresas del sector ferretero del pasaje Albarracín, año 2015-
2016.La hipótesis es aceptada porque las empresas al realizar una planificación 
financiera consiguen mejores beneficios y se determina que la planificación 
financiera si tiene efecto positivo en la situación económica y financiera. Se 
determinó que las empresas necesitan de la implementación de un plan financiero 
a corto plazo para la proyección anticipada; como lo es cuáles serán sus ingresos y 
egresos futuros de esta manera buscar alternativas de inversión para mejorar su 
rentabilidad y su liquidez, que ayudaran a la toma de decisiones de la gerencia y el  
creciendo en el sector ferretero.  





















Como primer punto se identificó que a través de las entrevistas realizadas a 
los gerentes de cada organización y con los datos extraídos en el desarrollo de la 
información realizada a cada una de las empresas ferreteras del sector Albarracín, 
se evidenció que un 100% de las empresas no utiliza una planificación financiera.  
Se pudo determinar el problema por el cual las organizaciones están pasando 
esto se debe a que las empresas Inversiones Ferreteros Palermo E.I.R.L., Vía 
Solutec S.A.C., Inversiones meza e hijos S.A.C. y Ferretería amiga E.I.R.L. 
obtuvieron una disminución en su rentabilidad de 2%, 4%, 5% y 1% respectivamente 
, al igual que su gestión que disminuyo 0.11%, 0.39%, 0.15%, 0.24% .Lo cual nos 
da a conocer que no tiene un control de sus ingresos que necesita tener para que 
pueda ser rentable, de igual manera los gerentes de las empresas en estudio no se 
encuentran satisfechos con los resultados obtenidos en los años anteriores a la 
investigación hasta la actualidad , esto implica poner en riesgo la situación 
económica en la que encuentran las organizaciones. 
Con respecto a la planificación financiera se realizó un análisis comparativo 
del  estado de situación financiera y estado de resultado del año 2016 con 
planificación financiera y sin planificación financiera en la cual se determinó que la 
empresa Inversiones Ferreteros Palermo E.I.R.L., Vía Solutec S.A.C., Inversiones 
meza e hijos S.A.C. y Ferretería amiga E.I.R.L., obtuvieron un aumento de su 
efectivo y equivalente de efectivo  de 25%,29%,22% y 15% respectivamente de 
igual manera el aumento favorable de sus ventas en 14% ,17%,10% y 12% 
respectivamente y por ultimo de su utilidad en 14%, 15%, 10% y 11%. Esto se refiere 
a que si aplicamos una planificación financiera ayuda a la gestión económica de 
cada empresa (medición de su liquidez corriente, medición de su utilidad y de sus 
ingresos). 
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Esta discusión confirma lo investigado por Solano (2014), en su informe de 
tesis que lleva por título planeación financiera a la cooperativa de ahorro y crédito 
cacpe. Para obtener título de ingeniera en contabilidad y auditoría, grado profesional 
de auditor en la Universidad Nacional de Loja - Ecuador. Utilizando una Metodología 
de investigación de tipo descriptivo con diseño no experimental, utilizando guía de 
entrevista, cuestionario y guía de análisis documental para medir sus variables. 
La autora deduce que para ayudar a la cooperativa a tener una visión futurista 
y conocer la situación financiera real ,con la aplicación de proyecciones de ingresos 
y gastos se elaboró el presupuesto de efectivo considerando el procedimiento de 
pronosticar y resumir las salidas e ingresos de dinero que una institución se atiene 
para poder cumplir con los objetivos planificados en el momento de su creación y 
aseguren su permanencia en el mercado tomando medidas correctivas en el 
momento oportuno y que permita seguir ofreciendo sus servicios a la comunidad 
macareña (p.237). 
También confirma lo investigado por Burmester (2013), Propuesta de un�plan 
financiero y su influencia en el crecimiento sostenible de la empresa Sephora salón 
y spa de la ciudad de Trujillo año 2013. Obteniendo el título profesional de contador 
público procedente del centro de estudios superiores de la Universidad Cesar 
Vallejo de la Facultad de Ciencias Empresariales, utilizando guía de análisis 
documental y un cuestionario para medir sus variables, determino que:  
La aplicación de un plan financiero involucra aplicar un análisis de la situación 
económica, el nivel beneficioso esperado y el gasto que repercute en los servicios 
anuales y con un incremento, lo cual esperan un crecimiento del 10%. Según el 
desarrollo el análisis del Estado de Situación Financiera de los años 2011 a 2012. 
En el desarrollo para obtener un diagnostico financiero  a través del análisis de los 
indicadores financieros elaborados, se puedo contrastar que la liquidez de la 
organización se ha debido a aumentos y disminuciones de las ventas, pero a pesar 
de ello la disponibilidad del efectivo es positiva.  
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Dicha investigación ayudo a corroborar la importancia de esta teoría sobre la 
planificación financiera y su efecto en la situación económica. 
Esta discusión coincide con la teoría de Arteaga (2011), en su investigación 
señala, “La planificación financiera es imprescindible en el ambiente de los negocios 
así como resulta el éxito de las inversiones; es decir, si se generan de una manera 
factible posibles alternativas de inversión, será viable conseguir que el efectivo de 
las organizaciones se invierta en las herramientas que originen mayor productividad 
e incremento de su rentabilidad”. 
Se determinó que el 100% de las empresas de ferretería del pasaje Albarracín, 
creen que pueden mejorar la situación económica y la rentabilidad de su negocio 
mediante un plan financiero a corto plazo, con un seguimiento y control de las 
actividades debido a que se percibe un ingreso producto de sus ventas diarias. 
Según Jaime (2010), señala La rentabilidad Económica: “Pretende medir la 
capacidad del activo de la empresa para generar beneficios, que al fin y al cabo es 
lo que importa realmente para poder remunerar tanto al pasivo, como a los propios 






















1. Al realizar el análisis de la situación económica y financiera por medio de sus 
razones financieras se determinó una variación de aumentos y disminuciones 
en razón de un año a otro en las empresas, esto es debido a que las 
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organizaciones no saben cómo se encuentran actualmente para que puedan 
tomar decisiones acertadas que sean beneficiosas para las entidades. 
2. Después de aplicar la técnica de entrevista, a los gerentes de las 
organizaciones, se determinó que las cuatro (04) empresas en estudio del 
pasaje Albarracín no utilizan  planificación financiera, es por ello que no se 
encuentran satisfechos con la situación económica actual que están 
pasando. 
3. Mediante la determinación de la situación financiera de las empresas en el 
año 2016 se observó que las empresas con planificación financiera 
aumentaron su efectivo favorablemente en S/. 19,013.70, S/. 24,957.40, S/. 
11,260.01 y S/. 1,330.35 al igual que sus ingresos por ventas en S/. 
18,810.33, S/. 147,442.58, S/. 18,892.90 y S/. 23,923.28, ya que sin 
planificación financiera se ve afecta su rentabilidad con una disminución de 
2%, 4%, 5% y 1% respectivamente. 
4. Se ha propuesto la aplicación de un plan financiero a corto plazo para mejorar 
la situación económica y financiera de las empresas del sector ferretero del 
pasaje Albarracin, de esta manera las organizaciones podrán hacer frente a 
sus problemas económicos, logrando obtener mejores oportunidades que se 
presenten en el entorno proporcionando información actual y proyectada a 





















1. Realizar  un análisis e interpretación de los estados financieros, aplicando 
razones financieras a los  resultados obtenidos en cada año y de esta manera 
proporcionara el verificar y reconocer las dificultades que se presentan en 
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cada una de las organizaciones en el desarrollo de sus actividades diarias,  
contrastar la situación en la que se encuentran las organizaciones, y aplicar 
medidas correctivas para la mejora continua de la situación económica y 
financiera de cada una de las empresas en estudio. 
2. Se les recomienda a los empresarios asignar una persona de confianza para 
realizar el seguimiento de la aplicación de herramientas financieras 
contantemente y tener un control en base a resultados para que se puedan 
tomar decisiones positivas y/o favorables para la organización. 
3. Se le recomienda a las empresas Ferreteras en estudio que no tengan temor 
de implementar un plan financiero a corto plazo, teniendo en cuenta una 
gestión adecuada y su óptima liquidez para cubrir las deudas a futuro. Ya 
que en la investigación quedo demostrado que si se implementa un plan 
financiero adecuado la situación económica y financiera de las empresas se 
incrementa de manera favorable, así también como lo son las razones 


























Proponer la aplicación de un plan financiero a corto plazo para mejorar la 
situación económica financiera de las empresas del sector ferretero del pasaje 
albarracin. 
Para desarrollar esta propuesta, se rescató información de los Estados 
financieros con datos históricos 2015- 2016 y la proyección del año 2017, de igual 
manera se tomó en cuenta la información brindada en la entrevista realizada a cada 
uno de los gerentes. De esta manera se  propone un plan financiero según los 
problemas encontrados en la investigación y las necesidades requeridas por las 
organizaciones. 
 
7.1. Objetivos para las empresas 
 
 Mediante la aplicación de la planificación financiera, se podrá sacar provecho 
de las oportunidades del entorno y los recursos, tomando decisiones de manera 
anticipada a las necesidades que se presenten, ya sea de liquidez como la 
aplicación correcta de la herramientas financieras, buscando un mejor rendimiento 
y minimizando sus costos. 
 
 Utilizar la planificación financiera como una herramienta de gestión para el 
desarrollo de información, control  de operaciones y mejorar la toma de decisiones 
de la alta dirección. Acelerar el crecimiento de la organización para mejorar la 
competitividad y la productividad. Desarrollando una mejor coordinación de 
actividades dentro de las empresas, para dar seguridad a los jefes con información 
oportuna de los cambios del entorno y poder adaptarse a ello. 
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7.2. Objetivos específicos 
 Proyectar los resultados a futuro para mejorar la gestión financiera.  
 Implementar una planificación financiera a corto plazo para mejorar la 
solvencia económica y financiera. 
 Brindar un servicio de calidad a sus clientes y mantener a sus proveedores. 
 Establecer el cumplimiento de metas para aumentar las ventas. 
7.3. Metas específicas  para las organizaciones 
Las metas son de gran ayuda a las empresas, ya que por medio de la 
implementación y cumplimiento de metas se puede tener una mejor precisión de 
resultados esperados por las empresas para hacer frente a sus deudas. 
 Aumentar los ingresos por ventas de cada una de las empresas por encima 
del 12%. 
 Percibir una utilidad por encima del 15% sobre el ingreso de las ventas 
 Mayor distribución de la mercadería que tiene poca salida del stock de 
almacén. 
 Aumentar el  efectivo de las empresas para que tenga mayor liquidez y pueda 
cubrir sus deudas. 
 Mejorar la distribución de la mercadería de los almacenes  de las empresas. 
7.4. Presupuestos 
Se debería tener en cuenta realizar presupuestos de efectivo, 
presupuestos de mercaderías, también sería muy favorable hacer un 
presupuesto de ventas proyectadas a corto plazo, sin dejar de lado los 
gastos que incurre las organizaciones; ya que serviría de mucha ayuda 
para la toma de decisiones. 
 




Estado de Situación Financiera proyectado 2017. 
Empresa Denominación Periodo 
2016             2017 











32,409.00 42,235.00 9,826.00 30% 9,826.00  Aumento en un 30% en cuentas 
por cobrar 




6,637.50 8,894.25 2,257.00 34% 2,257.00  Aumento en un 34% en cuentas 
por pagar comerciales 
Capital 148,425.00 196,274.00 47,849.00 32% 47,849.00  Aumento en un 32% en sus 
capital 









60,671.00 73,412.00 12,741.00 21% 12,741.00  Aumento en un 21 en cuentas 
por cobrar 








408,849.00 388,407.00 -20,442.00 -5%  20,442.00 Disminuyo en un 5% en cuentas 
por pagar comerciales 
Capital 221,400.00 320,787.00 99,387.00 45% 99,387.00  Aumento en un 45% en sus 
capital 




es Meza e 
hijos 
S.A.C. 












































Aumento en un 17% en cuentas 
por pagar comerciales 
Capital 112,712.00 142,017.00 29,305.00 26% 29,305.00  Aumento en un 26% en su 
capital 








4,856.00 6,896.00 2,040.00 42% 2,040.00  Aumento en un 42% en cuentas 
por cobrar 
Mercaderías 124,932.00 170,667.00 45,735.00 37% 45,735.00  Aumento en un 37% en sus 
existencias 












 Aumento en un 27% en cuentas 














Aumento en un 36% en su 
capital 
 
Nota: La tabla muestra el aumento y disminución de las cuentas del estado de 
situación Financiera de los 2016 y proyección 2017.































156,752.75 222,588.91 65,836.16 42.00% 65,836.16 Aumento en un 42% en sus ventas 
Costo de 
Ventas 




11,813.00 14,411.86 2,598.86 22.00% 2,598.86 Aumento en un 22% en gastos de ventas 
Gastos 
administrativos 
14,168.00 17,001.60 2,833.60 20.00% 2,833.60 Aumento en un 20% en Gastos 
administrativos 
Utilidad 27,038.33 33,115.15 6,076.83 22.47% 6,076.83 Aumento en un 22.47% en su utilidad 






























38,662.40 47,168.13 8,505.73 22.00% 8,505.73 Aumento en un 22% en gastos 
administrativos 
Utilidad 240,597.29 317,956.11 77,358.82 32.15% 77,358.82 Aumento en un 32.15% en su utilidad 












188,929.00 262,611.31 73,682.31 39.00% 73,682.31 Aumento en un 39.00% en sus ventas 
Costo de 
Ventas 








19,970.00 21,567.60 1,597.60 8.00% 1,597.60 Aumento en un 8% en gastos 
administrativos 
Utilidad 38,926.60 54,776.18 15,849.28 40.72% 15,849.28 Aumento en un 40.72% en su utilidad 











299,040.00 364,828.80 65,788.80 22.00% 65,788.80 Aumento en un 22% en sus ventas 
Costo de 
Ventas 








14,525.00 20,480.25 5,955.25 41.00% 5,955.25 Aumento en un 41.00% en el gasto 
administrativo 
Utilidad 12,104.10 18,728.72 6,624.62 54.73% 6,624.62 Aumento en un 54.73% en su utilidad 
Nota: Se muestran los resultados  positivos que tendrían las empresas en estudio al finalizar el año 2017 
de las cuentas del estado de Resultados. 
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     ANEXO 1: 
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACION DE PROYECTO DE 
INVESTIGACION 
Nombre de Estudiante: Silva Concepción, Gretty 




Planificación Financiera y su efecto en la Situación Económica y Financiera 
del sector Ferretero del pasaje Albarracín, año 2015-2016 
 
PROBLEMA 
¿Qué efecto tiene la planificación financiera en la situación económica y 
financiera de las empresas del sector  ferretero del pasaje Albarracin,año 2015-
2016 
HIPÓTESIS 
La planificación financiera tiene un efecto positivo en la situación 
económica y financiera de las empresas del sector ferretero del pasaje 
Albarracín, año 2015-2016.   
OBJETIVO 
GENERAL 
Analizar el efecto de la planificación financiera en la situación económica 






1. Analizar la situación financiera actual en las que se las empresas del 
sector ferretero del pasaje  Albarracín. 
2. Determinar las causas y consecuencias de la ausencia de una 
planificación financiera de las empresas en estudio. 
3. Proponer la aplicación de un plan financiero a corto plazo para mejorar 
la situación económica financiera de las empresas del sector ferretero 
del pasaje  Albarracín año 2016. 
  
- De acuerdo al fin que persigue la presente investigación será aplicada. 





- De acuerdo a la técnica de contrastación la investigación será de tipo no 
experimental, de corte transversal y descriptivo. 




Población: La población estará conformada por las cuatro (4) empresas de 
Ferretería del pasaje Albarracín de la ciudad de Trujillo del año 2015 
Muestra: La muestra será conformada por las cuatro (4) empresas de 




Variable independiente   : Planificación Financiera 













































































     Encuenta 
Buen Día, mi nombre es Gretty Silva Concepción, alumna de la Facultad de Ciencia 
Empresariales, Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Cesar Vallejo, la 
presente entrevista tiene como objetivo recopilar información relacionada con la 
Planificación Financiera y su efecto en la situación económica y financiera de las 
empresas seleccionadas del sector ferretero del pasaje Albarracín, la cuál será útil para 
el proyecto de investigación, agradeciendo de antemano. 
Marca con X la respuesta que se crea conveniente. 
1.) ¿La empresa cuenta con un manual de Organización y funciones estructurado y 
adecuado a las necesidades de la empresa? 
SI: ___    No: ___   Desconoce: ____ 
 
2.) ¿Cómo empresa establecen objetivos y metas? 




3.) ¿Cree usted que el personal que trabaja en cada una de las áreas de la 
organización cumple con ciertas políticas establecidas en su empresa? 
Si: ___    No: ___   Desconoce: ____ 
 
4.) ¿Con que frecuencia se estructura o formulan objetivos y metas en la empresa? 
Mensual: ___  Trimestral: ___  Anual: ____ 
Especifique: __________________________________________________ 
 
5.) ¿La empresa cumple con los objetivos y metas trazadas cada cierto tiempo? 
Si: ___    No: ___   Desconoce: ____ 
 
6.) ¿Aplica la empresa una planificación financiera? 
Si: ___    No: ___   Desconoce: ____ 
 
7.) ¿Cree usted que la planificación financiera, servirá para solucionar problemas 
sobre la rentabilidad de la empresa? 
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8.) ¿Cree usted que la  planificación financiera le ayude a poder tener un control 
adecuado del manejo de los ingresos y gastos de la empresa? 
Si: ___    No: ___   Desconoce: ____ 
Porque: ______________________________________________________ 
 
9.) ¿Cree usted que la  planificación financiera le ayude a poder tener un control 
adecuado del manejo de sus utilidades? 
Si: ___   No: ___   Desconoce: ____ 
Porque: ______________________________________________________ 
 
10.) ¿Cree usted que con la asignación de presupuestos ayude a evitar gastos 
innecesarios en la empresa? 
Si: ___   No: ___   Desconoce: ____ 
Porque: ______________________________________________________ 
 
11.) ¿Existe un control sobre la asignación de responsabilidades que autorice o 
indique una forma estándar de realizar un gasto necesario en la empresa? 
 



























Análisis del vertical y horizontal del Estado de Situación Financiera Año 
2015 – 2016 de la empresa Inversiones Ferreteros Palermo Eirl. 
 
FUENTE: Área de Contabilidad 
ELABORACION: Propia 
ACTIVO 2,015 2016
ACTIVO CORRIENTE % % %
Efectivo y equivalente de efectivo 76,054.80 62,340.00 29% 32% 13,715 22%
Cuentas por cobrar 32,409.00 30,510.00 14% 13% 1,899 6%
Estimacion de cuentas de cobranza 
dudosa 620.00 820.00 0% 0% -200 -24%
Existencias 98,468.75 85,625.00 39% 41% 12,844 15%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 207,553 179,295 82% 86% 28,258 16%
ACTIVO NO CORRIENTE
Unidades de Transportes 38,400.00 43,200.00 20% 16% -4,800 -11%
Depreciacion Acumulada -4,800.00 -4,800.00 -2% -2% 0 0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 33,600.00 38,400.00 18% 14% -4,800 -13%
TOTAL ACTIVO NETO 241,153 217,695 100% 100% 23,458 11%
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuent por pag.comerciales 6,637.50 8,850.00 4% 3% -2,213 -25%
Tributos por pagar 5,800.80 4,834.00 2% 2% 967 20%
Remuneraciones 2,558.75 2,047.00 1% 1% 512 25%
Total Pasivo Corriente 14,997.05 15,731.00 7% 6% -734 -5%
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 47,833.10 68,333.00 31% 20% -20,500 -30%
Total Pasivo  NO Corriente 47,833.10 68,333.00 31% 20% -20,500 -30%
TOTAL PASIVO 62,830 84,064 39% 26% -21,234 -25%
PATRIMONIO
Capital 148,425.00 109,935.00 50% 62% 38,490 35%
Reservas 2,860.00 1,860.00 1% 1% 1,000 54%
Resultados Acumulado Positivo 27,037.78 21,836.06 10% 11% 5,202 24%
TOTAL PATRIMONIO 178,322.78 133,631.06 61% 74% 44,692 33%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 241,153 217,695 100% 100% 23,458 11%




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Año 2015-2016
expresado en miles de soles
ANALISIS VERTICAL





Análisis vertical y horizontal del Estado de Resultados Año 2014 – 2015 de la empresa 
Inversiones Ferreteros Palermo E.I.R.L. 
INVERSIONES FERRETEROS PALERMO EIRL.   
Año 2015-2016 
ESTADO DE RESULTADOS 
(Expresado en nuevos soles) 
DETALLE 





2015 2016 2015 2015-2016 % 
Ventas Netas 156,752.75 128,485.86 100.00% 100.00% 28,266.89 22.00% 
Costo de ventas -92,484.12 -73,650.00 -59.00% -57.32% 
-
18,834.12 25.57% 
Utilidad Bruta 64,268.63 54,835.86 41.00% 42.68% 9,432.77 17.20% 
              
Gastos Operativos             
Gastos de ventas 11,813.76 10,548.00 7.54% 8.21% 1,265.76 12.00% 
Gastos de Administración 14,168.00 12,880.00 9.04% 10.02% 1,288.00 10.00% 
Total Gastos Operativos 25,981.76 23,428.00     2,553.76 10.90% 
UTILIDAD DE OPERACION 38,286.87 31,407.86 16.57% 18.23% 6,879.01 21.90% 
Otros Ingresos y Gastos             
Gastos financieros -734.40 -1080.00 -0.47% -0.84% 345.60 -32.00% 
Utilidad antes de participación e 
impuestos 37,552.47 30327.86 23.96% 23.60% 7,224.61 23.82% 
Impuesto a la Renta 10,514.69 8491.80 6.71% 6.61% 2,022.89 23.82% 
RESULTADO DEL EJERCICIO 27,038 21,836.06 17.25% 16.99% 5,201.72 23.82% 
              
FUENTE: Área de Contabilidad 
ELABORACION: Propia 
 





Análisis del vertical y horizontal del Estado de Situación Financiera Año 2015 – 2016 
de la empresa Vía Solutec S.A.C.. 
 




ACTIVO CORRIENTE % % %
Efectivo y equivalente de efectivo 86,060 77,801 8% 9% 8,259 11%
Inversiones financieras 16,260 21,680 2% 2% -5,420 -25%
Cuentas por cobrar 60,671 64,544 7% 6% -3,873 -6%
Existencias 684,055 636,330 67% 69% 47,725 8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 847,046 800,355 84% 86% 46,691 6%
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble Maquinaria y equipo 151,700 164,200 17% 15% -12,500 -8%
Depreciacion Acumulada -12,500 -12,500 -1% -1% 0 0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 139,200 151,700 16% 14% -12,500 -8%
TOTAL ACTIVO NETO 986,246 952,055 100% 100% 34,191 4%
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuent por pag.comerciales 442,929 408,849 43% 45% 34,080 8%
Tributos por pagar 4,152 14,264 1% 0% -10,112 -71%
Remuneraciones 5,675 4,540 0% 1% 1,135 25%
Total Pasivo Corriente 452,756 427,653 45% 46% 25,103 6%
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 13,225.00 26,450 3% 1% -13,225 -50%
Cuentas por pagar comerciales-terceros 51,625.08 47,801 5% 5% 3,824 8%
Total Pasivo  NO Corriente 64,850.08 74,251.00 8% 7% -9,401 -13%
TOTAL PASIVO 517,607 501,904 53% 52% 15,703 3%
PATRIMONIO
Capital 228,042 221,400 23% 23% 6,642 3%
Resultados Acumulado Positivo 240,597 228,751 24% 24% 11,846 5%
TOTAL PATRIMONIO 468,639 450,151 47% 48% 18,488 4%




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Año 2015-2016
expresado en miles de soles
ANALISIS VERTICALANALISIS HORIZONTALHISTORICO





Análisis del vertical y horizontal del Estado de Resultados Año 2015 – 2016 de la 
empresa Vía Solutec S.A.C.. 




2016 2015 2016 2015 2015-2016 %
Ventas Netas 867,309.30 754,182.00 100.00% 100.00% 113,127.30 15.00%
Costo de ventas -476,860.00 -384,672.00 -54.98% -51.01% -92,188.00 23.97%
Utilidad Bruta 390,449.30 369,510.00 45.02% 48.99% 20,939.30 5.67%
Gastos Operativos
Gastos de ventas 14,784.00 13,200.00 1.70% 1.75% 1,584.00 12.00%
Gastos de Administracion38,662.40 34,520.00 4.46% 4.58% 4,142.40 12.00%
Total Gastos Operativos53,446.40 47,720.00
UTILIDAD DE OPERACION337,002.90 321,790.00 6.16% 42.67% 15,212.90 4.73%
Otros Ingresos y Gastos
Gastos financieros -2,840.00 -4,080.00 -0.33% -0.54% 1,240.00 -30.39%




317,710.00 38.53% 42.13% 16,452.90 5.18%
Impuesto a la Renta 93,565.61 88,958.80 10.79% 11.80% 4,606.81 5.18%
RESULTADO DEL 
EJERCICIO




(Expresado en nuevos soles)
DETALLE
ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL





Análisis del vertical y horizontal del Estado de Situación Financiera Año 2015 – 2016 
de la empresa meza e hijos S.A.C.. 
 




ACTIVO CORRIENTE % % %
Efectivo y equivalente de efectivo 51181.85 46,465 25% 25% 4,717 10%
Cuentas por cobrar 22961.25 20,410 11% 11% 2,551 13%
Existencias 114464 102,200 54% 56% 12,264 12%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 188,607 169,075 90% 92% 19,532 12%
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble Maquinaria y equipo 18,800 21,800 12% 9% -3,000 -14%
Depreciacion Acumulada -3000 -3,000 -2% -1% 0 0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 15,800 18,800 10% 8% -3,000 -16%
TOTAL ACTIVO NETO 204,407 187,875 100% 100% 16,532 9%
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuent por pag.comerciales 41,877 38,070 20% 20% 3,807 10%
Tributos por pagar -2,146 -1,450 -1% -1% -696 48%
Remuneraciones 3,398 2,880 2% 2% 518 18%
Total Pasivo Corriente 43,129 39,500 21% 21% 3,629 9%
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 0 0 0% 0% 0 0%
Cuentas por pagar comerciales-terceros 4197.6 3,180 2% 2% 1,018 32%
Total Pasivo  NO Corriente 4,198 3,180 2% 2% 1,018 32%
TOTAL PASIVO 47,327 42,680 23% 23% 4,647 11%
PATRIMONIO
Capital 112712 106,332 57% 55% 6,380 6%
Reservas 5442 5,520 3% 3% -78 -1%
Resultados Acumulado Positivo 38,926 33,343 18% 19% 5,583 17%
TOTAL PATRIMONIO 157,080 145,195 77% 77% 11,885 8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 204,407 187,875 100% 100% 16,532 9%
2,016 2,015
2015-2016
INVERSIONES  MEZA E HIJOS SAC.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Año 2015-2016
expresado en miles de soles
ANALISIS VERTICALANALISIS HORIZONTAL





Análisis del vertical y horizontal del Estado de Resultados Año 2014 – 2015 de la 
empresa Inversiones Meza e Hijos S.A.C. 
 
 
FUENTE: Área de Contabilidad 
ELABORACION: Propia 
 
2016 2015 2015-2016 %
Ventas Netas 188,929.20 162,870.00 100.00% 100.00% 26,059.20 16.00%
Costo de ventas -95,897.86 -74,920.20 -50.76% -46.00% -20,977.66 28.00%
Utilidad Bruta 93,031.34 87,949.80 49.24% 54.00% 5,081.54 5.78%
Gastos Operativos
Gastos de ventas 14,582.40 15,680.00 7.72% 9.63% -1,097.60 -7.00%
Gastos de Administracion 19,970.40 18,840.00 10.57% 11.57% 1,130.40 6.00%
Total Gastos Operativos 34,552.80 34,520.00 32.80 0.10%
UTILIDAD DE OPERACION 58,478.54 53,429.80 18.29% 21.19% 5,048.74 9.45%
Otros Ingresos y Gastos
Gastos financieros -4414.40 -7120.00 -2.34% -4.37% 2,705.60 -38.00%Utilidad antes de 
participacion e 
impuestos
54064.1 46309.8 28.62% 28.43% 7,754.34 16.74%
Impuesto a la Renta 15137.96 12966.74 8.01% 7.96% 2,171.22 16.74%
RESULTADO DEL 
EJERCICIO
38,926.18 33,343.06 20.60% 20.47% 5,583.13 16.74%
INVERSIONES  MEZA E HIJOS SAC.
Año 2015-2016
ESTADO DE RESULTADO
(Expresado en nuevos soles)
DETALLE
2016 2015
ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL





 Análisis del vertical y horizontal del Estado de Situación Financiera Año 2015 – 2016 
de la empresa Ferretería Amiga S.A.C. 
 




ACTIVO CORRIENTE % % %
Efectivo y equivalente de efectivo 8,869 7,286 6% 6% 1,583 22%
Cuentas por cobrar 4,856 3,980 3% 3% 876 22%
Existencias 124,932 100,752 77% 81% 24,180 24%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 138,657 112,018 86% 90% 26,639 24%
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble Maquinaria y equipos 15,975 21,300 16% 10% -5,325 -25%
Depreciacion Acumulada -3,940 -5,325 -4% -3% 1,385 -26%
Impuesto a la renta y participaciones 3,172 2,643 2% 2% 529 20%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 15,207 18,618 14% 10% -3,411 -18%
TOTAL ACTIVO NETO 153,864 130,636 100% 100% 23,228 5%
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales 63,446 52,005 40% 41% 11,441 22%
Tributos por pagar 1,250 2,980 2% 1% -1,730 -58%
Remuneraciones 1,149 919 1% 1% 230 25%
Total Pasivo Corriente 65,845 55,904 43% 43% 9,941 18%
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 320 1,520 1% 0% -1,200 -79%
Total Pasivo  NO Corriente 320 1,520 1% 0% -1,200 -79%
TOTAL PASIVO 66,165 57,424 44% 43% 8,741 15%
PATRIMONIO
Capital 68,334 57,260 44% 44% 11,074 19%
Reservas 7,260 6,600 5% 5% 660 10%
Resultados Acumulado Positivo 12,105 9,352 7% 8% 2,753 29%
TOTAL PATRIMONIO 87,699 73,212 56% 57% 14,487 20%




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Año 2015-2016
expresado en miles de soles
ANALISIS VERTICALANALISIS HORIZONTAL





 Análisis del vertical y horizontal del Estado de Resultados Año 2015 – 2016 de la 
empresa Ferretería Amiga Eirl. 
 




2016 2015 2015-2016 %
Ventas Netas 299,040.94 264,638.00 100.00% 100.00% 34,402.94 13.00%
Costo de ventas -255,979.04 -228,911.87 -85.60% -86.50% -27,067.17 11.82%
Utilidad Bruta 43,061.90 35,726.13 14.40% 13.50% 7,335.77 20.53%
Gastos Operativos
Gastos de ventas 11,471.96 9,722.00 3.84% 3.67% 1,749.96 18.00%
Gastos de Administracion 14,524.84 12,004.00 4.86% 4.54% 2,520.84 21.00%
Total Gastos Operativos 25,996.80 21,726.00 4,270.80 19.66%
UTILIDAD DE OPERACION 17,065.10 14,000.13 8.69% 8.21% 3,064.97 21.89%
Otros Ingresos y Gastos
Gastos financieros -252.75 -1,011.00 -0.08% -0.38% 758.25 -75.00%
Utilidad antes de 
participacion e impuestos
16,812.35 12,989.13 5.62% 4.91% 3,823.22 29.43%
Impuesto a la Renta 4,707.46 3,636.96 1.57% 1.37% 1,070.50 29.43%
RESULTADO DEL 
EJERCICIO




(Expresado en nuevos soles)
DETALLE
2016 2015
ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL





Análisis de la situación económica y financiera por medio de los ratios financieros 
2015-2016. 
Nota La tabla muestra el aumento y disminución de las razones financieras de los 
años 2015 y 2016. 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Liquidez 
Corriente
S/. 11.40 S/. 13.84 S/. 1.59 S/. 1.77 S/. 4.28 S/. 4.37 S/. 2.00 S/. 2.11
Variación
Comentario



























S/. 1.32 -S/. 0.02 S/. 0.03 S/. 0.01



























Disminuyo en 2% la 
rentabilidad de un año a 
otro .
Hubo una variación de 
S/ 1.32 en cuestión de 
un año a otro .
No hubo mayor 
repercución
1%
Disminuyo en 1% la 
rentabilidad de un año a 
otro .
 Aumento en 1% la 
rentabilidad de un año a 
otro .
No hubo mayor 
repercución
-1% 0% -1% 0%
Hubo una variación de 
S/ 2.44 en cuestión de 
un año a otro .
 Hubo una variación 
de S/ 0.41 en cuestión 
de una año a otro .
Hubo una variación de 
S/ 0.99 en cuestión de 
una año a otro .
-4%
 Aumento en 1% la 







Hubo una variación 
de S/ 0.11 en cuestión 
de una año a otro .
Hubo una variación 
de S / 0.01 en 
cuestión de un año a 
otro .
Disminuyo en 3% la 
rentabilidad de un año 
a otro .
-3% -2% -3%
Disminuyo en 4% la 
rentabilidad de un año 
a otro .
No hubo mayor 
repercución
Disminuyo en 4% la 




No hubo mayor 
repercución
Disminuyo en 1% la 
rentabilidad de un año 
a otro .
No hubo mayor 
repercución
Disminuyo en 3% la 
rentabilidad de un año 
a otro .
Disminuyo en 2% la 
rentabilidad de un año 
a otro .
Hubo una variación 
de S/ 0.02 en cuestión 
de un año a otro .
Hubo una variación de 
S/ 0.33 en cuestión de 
un año a otro .






Análisis de la situación económica y financiera por medio de los ratios financieros 2015-2016. 
Nota La tabla muestra el aumento y disminución de las razones financieras de los años 2015 y 2016. 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Endeudamien
to del Activo




















418.53 383.30 595.52 516.42 491.08 429.70 158.45 175.70
Variación
Comentario
 Aumentó en 5.98 la 
rotación del activo de 
un año a otro.
 Aumentó en 0.09 la 
rotación del activo de 
un año a otro.
 Aumentó en 0.09 la 
rotación del activo de 
un año a otro.
 Aumentó en 0.05 la 
rotación del activo 
de un año a otro.
0.05 0.09
Disminuyó en 28%  el 
endeudamiento 
patrimonial de un año a 
otro.
Disminuyó en 1%  el 
endeudamiento 
patrimonial de un año 
a otro.
Disminuyó en 1%  el 
endeudamiento 
patrimonial de un 
año a otro.
Disminuyó en 3%  el 
endeudamiento 




















-13.00% -1.00% 0.00% -1.00%
Disminuyó en 13%  el 
endeudamiento del 
activo de un año a otro.
Disminuyó en 1%  el 
endeudamiento del 
activo de un año a 
otro.
No hubo mayor 
repercución
Disminuyó en 1%  el 
endeudamiento del 
activo de un año a 
otro.
-61.38 17.25
Disminuyó en 35 dias el 
plazo promedio 
inmovilizado de 
existencias de un año a 
otro.
Disminuyó en 79 dias 
el plazo promedio 
inmovilizado de 
existencias de un año 
a otro.
Disminuyó en 61 dias 
el plazo promedio 
inmovilizado de 
existencias de un año 
a otro.
Aumentó en 17 dias el 
plazo promedio 
inmovilizado de 
existencias de un año 
a otro.
0.11 -0.22
Disminuyó en 7.91 la 
rotación de existencia 
de un año a otro.
Aumentó en 0.10 la 
rotación de existencia 
de un año a otro.
Aumentó en 0.11 la 
rotación de 
existencia de un año 
a otro.
Disminuyó en 0.22 la 
rotación de existencia 
de un año a otro.
Inversiones Meza e 
hijos SAC.



















































S/. 0.00 S/. 2.00 S/. 4.00 S/. 6.00 S/. 8.00 S/. 10.00 S/. 12.00 S/. 14.00 S/. 16.00
INVERSIONES FERRETEROS PALERMO EIRL.
VIA SOLUTEC SAC.
INVERSIONES MEZA E HIJOS SAC.
FERRETERIA AMIGA EIRL.
Ratios de Líquidez 2015-2016
Prueba Acida-2016 Prueba Acida-2015 Líquidez corriente-2016 Líquidez corriente-2015
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  Anexo 23         Anexo 24 
Tabla 11 Estado de resultados proyectado año 2017   Tabla 12 Estado de resultados proyectado año 2017 
  




Costo de ventas -588,460.00
Utilidad Bruta 507,818.96
Gastos Operativos
Gastos de ventas 17,445.12
Gastos de Administración 47,168.13
Total Gastos Operativos 64,613.25
UTILIDAD DE OPERACION 443,205.71
Otros Ingresos y Gastos
Gastos financieros -1,600.00
Utilidad antes de participación e impuestos 441,605.71
Impuesto a la Renta 123,649.60
RESULTADO DEL EJERCICIO 317,956.11
INVERSIONES FERRETEROS PALERMO EIRL.
Año 2017
               ESTADO DE RESULTADO
             (Expresado en nuevos soles)
                        ESTADO DE RESULTADO




Costo de ventas -144,682.79
Utilidad Bruta 77,906.12
Gastos Operativos
Gastos de ventas 14,411.86
Gastos de Administración 17,001.60
Total Gastos Operativos 31,413.46
UTILIDAD DE OPERACION 46,492.66
Otros Ingresos y Gastos
Gastos financieros -499.39
Utilidad antes de participación e 
impuestos
45,993.26
Impuesto a la Renta 12,878.11






   Anexo 25            Anexo 26 
Tabla 13 Estado de resultados proyectado año 2017      Tabla 14 Estado de resultados proyectado año 2017 
INVERSIONES MEZA E HIJOS SAC.                                    FERRETERIA AMIGA EIRL. 
Año 2017 
                             Año 2017 
               ESTADO DE RESULTADO 
                                 ESTADO DE RESULTADO 
             (Expresado en nuevos soles) 











Costo de ventas -303,537.56
Utilidad Bruta 61,291.24
Gastos Operativos
Gastos de ventas 14,798.88
Gastos de Administracion 20,480.25
Total Gastos Operativos 35,279.13
UTILIDAD DE OPERACION 26,012.11
Otros Ingresos y Gastos
Gastos financieros 0.00
Utilidad antes de 
participacion e impuestos
26,012.11
Impuesto a la Renta 7,283.39







Manual de Organización y Funciones 
Cuenta con un Manual de 
Organización y Funciones 
estructurado y adecuado a las 
necesidades de la empresa 
cantidad % 
SI 1 25.00% 
NO 3 75.00% 
TOTAL 4 100% 
 
Tabla 16 
Objetivos y Metas 
Se establecen Objetivos y Metas 
como empresa 
cantidad % 
SI 3 75.00% 
NO 1 25.00% 
TOTAL 4 100% 
 
Tabla 17 
Cumplimiento de Políticas  
El personal cumple con las 
Políticas establecidas por la 
empresa 
cantidad % 












Estructura de Objetivos y Metas  
 
Con que frecuencia se estructuran 
objetivos y Metas por la empresa 
cantidad % 





     0.00% 
   100.00% 
TOTAL 4   100% 
 
Tabla 19 
Cumplimiento de Objetivos y Metas  
 
Cumple con los Objetivos y Metas 
cada cierto tiempo 
cantidad % 





     25.00% 
      25.00% 
TOTAL 4       100% 
 
Tabla 20 
Aplicación de Planificación Financiera 
 
Aplican las empresas una 
Planificación Financiera 
cantidad % 
SI 0      0.00% 
NO 3      75.00% 
 
 
DESCONOCE 1       25.00% 
TOTAL 4       100% 
 
Tabla 21 
Control de los Ingresos y Gastos 
 
Cree que la Planificación Financiera, 
ayude  a tener un control de los 
ingresos y gastos 
cantidad % 





     00.00% 
      25.00% 
TOTAL 4       100% 
 
Tabla 22 
Control de Utilidades 
 
Cree que la Planificación Financiera, 
ayude  a tener un control de sus 
utilidades 
cantidad % 





     00.00% 
      25.00% 
TOTAL 4       100% 
 
Tabla 23 




La Asignación de Presupuesto ayuda a 
evitar gastos innecesarios 
cantidad % 





     00.00% 
     100.00% 
TOTAL 4       100% 
Tabla 24 
Asignación de Responsabilidades 
 
Control sobre Asignación de 
Responsabilidades de forma estándar 
para hacer un gasto necesario 
cantidad % 





     75.00% 
      25.00% 
















Entrevista a realizarse  al Gerente de las  empresas del Sector 
ferretero del pasaje Albarracín. 
GUIA DE ENTREVISTA  
Buen Día, mi nombre es Gretty Silva Concepción, alumna de la Facultad de Ciencia 
Empresariales, Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Cesar 
Vallejo, la presente entrevista tiene como objetivo recopilar información relacionada 
con la Planificación Financiera y su efecto en la situación económica y financiera de 
las empresas seleccionadas del sector ferretero del pasaje Albarracín, la cuál será 
útil para el proyecto de investigación, agradeciendo de antemano. 
Razón Social: ___________________________________Ruc: n°:____________ 
Nombre:  _________________________________________________________                                        
Cargo que desempeña: Gerente 
FECHA:      







2. ¿Considera usted que la Empresa realiza una adecuada Gestión, para 



















5. ¿Qué problemas considera usted que tiene la empresa por la ausencia de 





6. ¿Quién es el encargado de controlar las operaciones financieras que se 




























11. ¿Algunas de las adquisiciones que ha realizado la empresa, han siendo 
financiadas por fondos externos? 
………………………………………………………………………………….........
........................................................................................................................ 
12. ¿Cuándo necesita un financiamiento lo realiza de manera Externa? 
………………………………………………………………………………….........
........................................................................................................................ 

















16. ¿Cree usted que la planificación financiera tendrá un efecto positivo en la 
















Foto n° 1: Entrevista al Gerente de la empresa Vía Solutec SAC. 
 
 





Foto n°3: Área de almacén de la empresa Vía Solutec SAC. 
 
Foto n°4: Área de almacén de la empresa Inversiones Ferreteros Palermo EIRL. 
